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Abstrak :  Penelitian ini bertujuan menguji dan menjelaskan pengaruh kontribusi 
pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas BPR Syariah di 
wilayah Jawa Timur yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010- 2013 dengan 
menggunakan rasio Return On Equity (ROE). Jenis penelitian yang digunakan adalah 
explanatory research dengan pendekatan korelasioanal. Populasi yaitu seluruh BPR Syariah di 
wilayah Jawa Timur yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2013. Sampel yang 
digunakan sebanyak 40 data meliputi 10 BPR Syariah selama 4 tahun periode. Sampel 
diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan program SPSS. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan 
berpengaruh terhadap tingkat ROE. Pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh 
terhadap tingkat ROE. Pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
ROE. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling dominan berpengaruh 
terhadap tingkat ROE. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini perlu dikaji secara 
mendalam yang terkait kemungkinan dengan variabel lain misalnya mudharabah, ijarah, 
qardh, salam, isthisna dikarenakan variabel pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh 
terhadap tingkat ROE. 
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